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ABSTRAK
Dhimas Putro Pambuko. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
SERVIS BAWAH PERMAINAN SEPAK TAKRAW DENGAN 
MEMODIFIKASI MEDIA DAN PEMANFAATAN ALAT-ALAT BANTU 
PEMBELAJARAN  PADA SISWA KELAS VI SDN 2 GIRITONTRO 
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN PELAJARAN 2012/2013, Skripsi. 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli.2013.
           Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar servis 
bawah sepak takraw menggunakan modifikasi media bantu dan pemanfaatan alat 
bantu pembelajaran pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Giritontro Tahun Ajaran 
2012/2013. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas VI SD Negeri 2 Giritontro yang berjumlah 25 Siswa yang terdiri dari 13 
siswa putra dan 12 siswa putri. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan tes, observasi, wawancara, angket, dan 
dokumentasi atau arsip. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. 
Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis 
kualitatif dengan prosentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui 
modifikasi media bantu dan pemanfaatan alat bantu pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar servis bawah sepak takraw dari prasiklus ke siklus I 
dan dari siklus I ke siklus II.                                                  
Dari hasil analisis yang diperoleh peningkatan yang signifikan dari pra 
siklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I, kemampuan dan hasil 
belajar servis bawah sepak takraw siswa mencapai 60% atau sebanyak 15 siswa 
dari 25 siswa yang sudah masuk kriteria tuntas. Pada siklus II, kemampuan servis 
bawah sepak takraw dan hasil belajar siswa meningkat mencapai 84% atau 
sebanyak 21 siswa dari 25 siswa telah mencapai kriteria tuntas sedangkan 4 siswa 
lainnya belum tuntas dengan KKM 65. 
             Kesimpulan penelitian ini adalah dengan penggunaan modifikasi media 
bantu dan pemanfaatan alat bantu pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar 
servis bawah permainan sepak takraw pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Giritontro
tahun pelajaran 2012/2013.
Kata Kunci : Hasil Belajar, Servis Bawah Sepak Takraw, Modifikasi Media, 

















































Dhimas Putro Pambuko. EFFORTS TO INCREASE LEARNING RESULT
OF SEPAK TAKRAW UNDERHAND SERVICE THROUGH MODIFIED
MEDIA AND UTILIZATION OF SUPPORTING LEARNING
INSTRUMENT IN THE VI GRADE OF SD NEGERI 2 GIRITONTRO 
WONOGIRI REGENCY IN THE ACADEMIC YEAR OF 2012/2013. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret Surakarta 
University in July, 2013.
The objective of this research is to improve the underhand service sepak 
takraw learning achievement of the VI grade of SD Negeri (Elementary School) 2
Giritontro through modified media and utilization of supporting learning 
instrument. This study was a classroom action research (CAR). This research was 
conducted in two cycles, each cycle consists of planning, acting, observing, and 
reflecting. The subject of research was the VI Grader of SD N 2 Giritontro there 
were 25 students, consisting 13 boys students consisted and 12 girls students. The 
data source derived from teachers and students. Techniques for collecting data 
were test, observation, interview, questionnaire, and document or archive. The 
data validation technique used was data triangulation. Data analysis techniques 
used in this study is a descriptive, qualtitative with a percentage.
              The result of this research shows the application of modified learning 
instrument could improve the underhand service sepak takraw learning 
achievement from pre-cycle to cycle I, and from cycle I to cycle II. On the cycle I, 
the ability of  underhand service sepak takraw reached 60% or amount 15
students from 25 students have been in pass of criteria examination. On cycle II, 
the ability of underhand service sepak takraw, the learning result of the students 
increased and reached 84% or 21 students from 25 students have reached pass of 
criteria examination, while 4 students have not yet reached it with KKM (
minimum criteria of finished) 65.
The conclusion of this research is there is improvement of learning result 
game of sepak takraw underhand service through modified media and utilizing of 
supporting learning instrument in the VI grade of SD Negeri 2 Giritontro  in 
academic year of 2012/2013.
Keywords : Learning Result, underhand service of sepak takraw, Modified 
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Kita Bukan Untuk Menyelesaikan Tugas-Tugas Besar, Tetapi Untuk 
Melakukan Tugas-Tugas Kecil Dengan Kesungguhan Yang Besar.                                                                     
(Mario Teguh)
Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
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jika kita memulainya dengan keraguan, dan bersabar menghadapinya, kita akan 
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(Francis Bacon)
Sapa Sing Tekun, Senajan Nganggo Teken, Mesti Balak Tekan                                                 
(Pepatah Jawa)
Kalau ada hari ini untuk segera mengerjakanya,kenapa harus menunggu hari
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